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    Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang analisis brand equity pada supermarket di Kota 
Padang. Merek supermarket pada penelitian ini adalah supermarket Bigmart dan supermarket Citra. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive 
sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kusioner kepada responden, kemudian data 
diolah menggunakan program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 16.0. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa supermarket merek Citra memiliki elemen brand awareness dan brand 
loyalty yang lebih baik dibandingkan supermarket Bigmart. Kedua supermarket tersebut juga memiliki 
brand association dan perceived quality yang baik pada konsumen mereka. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa supermarket merek Citra memiliki elemen-elemen brand equity yang lebih baik 
dibandingkan dengan supermarket merek Bigmart. 
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